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Из приведенных данных видно, что на 1 руб. расходов в 2017 г. было 
получено доходов 1,146 руб., т.е. данное соотношение означает, что 
деятельности АО оценивается эффективной, однако  в 2018 г. соотношение  
ухудшилось так доходов на 1 руб. расходов  получено 0,824 руб., а это меньше 1, 
значит деятельность АО «ННК-Хабаровский НПЗ» оценивается неэффективно. 
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Особенности учета расчетов с покупателями с использованием 
электронных денег 
 
С развитием информационных технологий появились такие понятия, как 
“online магазины”, “электронные платежные системы”, “электронные деньги”, 
“web-трансакции” и т.п. Фактически все эти сервисы имеют одну цель – создать 
комфортные условия для покупателя. Это выгодно не только для покупателя, но 
и для организации – производителям. В настоящее время организации все чаще 
используют электронные платежные системы для заключения сделок. 
В данный момент Законом Республики Беларусь “О защите прав 
потребителей” понятие покупатели расшифровывается следующим образом: 
физические и юридические лица, приобретающие произведенную продукцию, 
товары, прочие ценности, потребляющие оказываемые им услуги и 
выполненные работы [1]. 
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В течение своей деятельности, организации имеют необходимость 
осуществлять расчеты с такими контрагентами, как покупатели. Поскольку 
Республика Беларусь является развитой страной, на её территории организации 
вправе сами выбирать способ расчетов из всего его разнообразия, основываясь, 
естественно, на законодательные и нормативно-правовые акты.  
Банковским кодексом Республики Беларусь предусмотрено, что электронные 
деньги представляет собой хранящиеся в электронном виде единицы стоимости, 
выпущенные в обращение в обмен на наличные или безналичные денежные 
средства и принимаемые в качестве средства платежа при осуществлении 
расчетов как с лицом, выпустившим в обращение данные единицы стоимости, 
так и с иными юридическими и физическими лицами, а также выражающие 
сумму обязательства этого лица по возврату денежных средств любому 
юридическому или физическому лицу при предъявлении данных единиц 
стоимости [2].  
Поскольку электронные деньги являются единицами стоимости, 
вступающими в обращение, то операции с такими денежными средствами на 
территории Республики Беларусь осуществляются в соответствии с нормами: 
 
Таблица 1 – Нормативно-правовое регулирование электронных денег на 
территории Республики Беларусь 
 
Нормативно-правовой акт Содержание нормативно-правового акта 
1 2 
Декрет Президента Республики 
Беларусь от 28 декабря 2014 г. № 
6 “О неотложных мерах по 
противодействию незаконному 
обороту наркотиков” 
Основные требования об обязательной 
идентификации лиц, которым открываются или 
открыты электронные кошельки, независимо от 
размеров сумм, числящихся в них электронных 
денег. 
Банковский кодекс Республики 
Беларусь (статья 14, 274) 
Содержит основной перечень операций, 
производимых банком (включая операции с 
электронными кошельками), а также 






Продолжение таблицы 1 
1 2 
Правила осуществления 




Республики Беларусь от 26 
ноября 2003 г. № 201 
Регламентируют порядок совершения банками 
Республики Беларусь и небанковскими кредитно-
финансовыми организациями Республики Беларусь 
 
В настоящее время в Республике Беларусь функционируют такие 
электронные платежные системы как WebMoney, Яндекс.Деньги, V-coin, iPay, 
МТС Деньги, QIWIБел, Belqi, ePay, ёCard. 
Что касается методологии отражения в бухгалтерском учете денежных 
средств, хранящихся в электронном кошельке, в настоящее время этот вопрос до 
конца не урегулирован. Некоторые специалисты считают, что денежные 
средства, числящиеся в электронном кошельке (на счете оператора платежной 
системы), следует отражать с использованием счета 76 "Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами", открыв к нему субсчет "Расчеты через ЭПС" или 
"Расчеты электронными деньгами".  
По мнению других авторов, подобный подход является ошибочным, 
поскольку с точки зрения группировки активов в бухгалтерской отчетности. 
Ведь в таком случае денежные средства отражаются в бухгалтерском балансе в 
составе дебиторской задолженности, а не в составе денежных средств и их 
эквивалентов. С одной стороны, оператор электронной платежной системы – это 
посредник, осуществляющий расчеты между покупателем и продавцом. С 
другой, – средства, хранящиеся в электронном кошельке, не предназначены для 
какой-либо конкретной сделки. Расчеты производятся только с момента, когда 
пользователь начинает транзакцию. Все остальное время денежные средства 
находятся на хранении в электронном кошельке. Поэтому они должны 
отражаться в отчетности по статье "Денежные средства", а не в составе 
дебиторской задолженности [3]. 
Так, в соответствии с Постановлением Министерства финансов Республики 
Беларусь от 30.05.2003 г. № 89 (ред. от 05.01.2011 г.) "Об утверждении Типового 
плана счетов бухгалтерского учета и Инструкции по применению Типового 
плана счетов бухгалтерского учета", типовым планом счетов содержит группу 
статей, а именно счет 55 «Специальные счета в банке». 
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Примером основных бухгалтерских записей по расчетам с покупателями 
может служить ниже представленный перечень записей: 
 
Таблица 2 – Перечень основных бухгалтерских записей с использование счета 55 
«Специальные счета в банке» 
 
Дебет Кредит Содержание хозяйственной операции 
55 51 Пополнение электронного кошелька 
76 51 Перечислено вознаграждение банку-администратору 
электронной платежной системы 
62 90.1 Выставлен счет покупателя за отгруженную продукцию 
90.2 68 Начислен НДС из выручки 
55 61 В электронный кошелек поступили денежные средства от 
покупателя за реализованную ему продукцию 
90.10 76.3 Покупателем предъявлена претензия за приобретенную 
продукцию ненадлежащего качества 
76.3 55 Оплачена претензия с помощью электронных денег 
 
Таким образом, следует сделать вывод: именно выше предложенный способ 
расчетов с поставщиками является максимально комфортным и безопасным. 
Бухгалтерский учет в Республике Беларусь широко развивается и постепенно 
проходит процесс цифровизации. Это определяется тем, что в настоящее время 
предприятия существуют в условиях стабильно развивающегося мира. С каждым 
днём создаются всё более удобные и инновационные способы расчётов с 
контрагентами, формируются новые технологии и модернизируются уже 
существующие, впоследствии чего оказывается влияние на устоявшуюся 
систему учета расчётов с покупателями. 
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